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De  aansluiting  tussen  onderwijs  en  arbeidsmarkt  is  een  belangrijk  punt  op  de  nationale  en 
internationale  beleidsagenda.  Het  blijkt  voor  individuen  niet  altijd  even  gemakkelijk  om  een 
passende aansluiting  te  realiseren  tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De afgelopen decennia  is er 
uitgebreid onderzoek verricht naar de arbeidsmarktintrede van schoolverlaters en  jongeren. Hierbij 
is de aandacht vooral gegaan naar zogenaamde overscholing (Groot en Maassen van den Brink, 2000; 




aantal  onderzoekers  zich  op  de  mechanismen  die  de  verschillen  in  overscholing  tussen  landen 
kunnen  verklaren  (zie  o.a.  Di  Pietro,  2002; Croce  en  Ghighnoni,  2012;  Davia,  McGuinness  and 
O’Connell,  2010;  Verhaest  en  Van  der  Velden).  Uit  hun  onderzoek  blijkt  dat  deze  verschillen 
ondermeer  verklaard  kunnen worden door  structurele onevenwichten  tussen de  vraag en aanbod 
naar hooggeschoolden en de conjunctuurcyclus  in een  land. Daarnaast blijkt ook de selectiviteit en 
oriëntatie van de opleiding een  rol  te  spelen. De evidentie omtrent het belang van arbeidsmarkt‐
instituties  is minder  eenduidig.  Zo  vond Di  Pietro  dat  ook  de  striktheid  van  de wetgeving  inzake 
arbeidsbescherming deze verschillen kan verklaren. Dit resultaat werd evenwel niet bevestigd in het 
onderzoek van Verhaest en Van der Velden en dat van Croce en Ghighnoni. Verder vonden Davia en 

















over  informatie  over  zeventien  Europese  landen  (inclusief  Vlaanderen)  en  Japan. We  voeren  een 
multilevel  analyse  uit  waarbij  we  drie  analyseniveaus  onderscheiden:  het  individueel  niveau,  het 
niveau  van  de  studiegebieden  binnen  landen  en  het  landenniveau.  We  onderscheiden  vier 
(mis)match  categorieën:  volledige  match,  verticale  mismatch,  horizontale  mismatch  en  volledige 
mismatch. Verder focussen we op drie groepen van factoren die de verschillen  in mismatch zouden 
kunnen verklaren: (i) de vraag– en aanbodcontext op de arbeidsmarkt, (ii) onderwijsinstituties en (iii) 
arbeidsmarktinstituties.  Wat  betreft  de  vraag‐  en  aanbodcontext  houden  we  rekening  met  twee 
variabelen, namelijk de  conjunctuurcyclus en  structurele onevenwichten  tussen  vraag naar en het 






Uit  onze  analyse  blijkt  dat  de  verschillen  in mismatch  tussen  landen  en  studiegebieden  gedreven 
worden door een breed scala aan mechanismen. Allereerst blijkt dat zowel cyclische als structurele 
onevenwichten  de  incidentie  van  verticale  en  volledige mismatch  bepalen,  terwijl  dit  geen  effect 
heeft op horizontale mismatch. Dit  ligt  in  lijn met eerdere uitkomsten  in de  literatuur en geeft aan 
dat  afgestudeerden  bereid  zijn  om  functies  op  een  lager  niveau  te  aanvaarden  wanneer  ze  het 
moeilijk  vinden  om  een  baan  te  vinden  die  aansluit  bij  hun  opleidingsniveau.  De  uitkomst  voor 
horizontale mismatch  is  allicht  het  resultaat  van  twee  tegengestelde  effecten  (cf.  Bowlus,  1995). 
Enerzijds zijn  individuen bereid om een baan aan  te nemen die niet aansluit bij hun studierichting 
indien  er  minder  vraag  is  naar  hoger  opgeleiden.  Anderzijds  biedt  dit  overaanbod  aan  hoger 
opgeleiden  de  kans  aan  werkgevers  om  kieskeuriger  te  zijn.  Verder  lijken  vraag‐  en  aanbod‐





Verder blijkt dat de  kwaliteit  en  selectiviteit  van de opleidingen  een belangrijke  rol  speelt bij het 
verklaren  van  de  verschillen  in  mismatch,  en  dit  zowel  tussen  als  binnen  landen.  Binnen  landen 
vinden we dat een lagere kwaliteit en selectiviteit van de opleiding de kans op elk type van mismatch 
vergroot. Voor overscholing hadden wij dit resultaat verwacht en sluit dit aan bij de resultaten van 
andere  studies.  Verrassend  vonden we  ook  een  gelijkaardig  effect  op  horizontale mismatch. Ook 
voor de verklaring van mismatchverschillen tussen  landen blijkt de kwaliteit en selectiviteit van het 
onderwijssysteem belangrijk. We vonden echter geen significant effect voor verticale mismatch. Wat 
de oriëntatie van de  studieprogramma’s betreft vonden we dat, binnen  landen,  jongeren met een 














werknemersbescherming  de  kans  op  horizontale  mismatch  doet  afnemen.  Dit  sluit  aan  bij  de 
veronderstelling dat,  in geval van hoge ontslagkosten, werkgevers terughoudend zijn om  individuen 
aan te nemen die een opleiding hebben gevolgd die  inhoudelijk niet aansluit bij de baan. De reden 









overscholing op  latere  tijdstippen. Tot  slot, voor wat de collectieve onderhandelingsmacht betreft, 
vonden we een positief effect op de  incidentie van volledige mismatches. Dit kan  zowel verklaard 
worden  door  neerwaartse  loonrigiditeit  in  geschoolde  betrekkingen  als  door  looncompressie, 
waardoor  het  aannemen  van  betrekkingen  op  lagere  niveaus  minder  monetaire  kosten  met  zich 
meebrengt. 
Deze  studie  toont  dus  aan  dat  de  verschillen  in  het  onderwijs  mismatches  tussen  de  landen  en 
vakgebieden  verklaard  worden  door  een  breed  scala  aan  mechanismen.  Dit  suggereert  dat  een 
combinatie van maatregelen, op het vlak van zowel het onderwijs‐, arbeidsmarkt‐ als het economisch 
beleid  allicht de meest  succesvolle  strategie  is om het mismatchprobleem onder  jongeren  aan  te 
pakken. Dit  is  in het bijzonder het geval voor het aanpakken van volledige mismatches, die als het 
meest problematisch kunnen worden beschouwd. 
Geïnteresseerden  kunnen  de  Engelstalige  paper  aanvragen  bij  Dieter  Verhaest 
(Dieter.Verhaest@hubrussel.be) 
